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os ha tocado últimamente vivir tiempos turbulentos sujetos a cambios vertiginosos, donde en 
aras de la libertad, a veces confundimos ésta con el libertinaje. 
Consecuencia de ello, ha sido la pérdida de valores éticos y tradicionales, fundamentales 
para la convivencia y la espiritualidad de las personas; 
ARISTÓTELES escribía: “ la ética procede de la costumbre”, y a fin de cuentas, hábitos y costumbres 
vienen a ser el resultado de los actos, singulares y concretos, con que cada día vamos haciendo 
nuestra vida. 
Es corriente hoy notar una manifiesta falta de educación, donde el materialismo es el gran becerro 
de oro, lo que se ha venido en llamar la cultura del “ pelotazo”, y de los sueldos políticos 
desorbitados. 
La pérdida de la palabra dada, de la honorabilidad, de la honradez, hoy son moneda corriente. 
N 
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Ésta pérdida de valores, tiene sus orígenes desde muy antiguo, mencionaré sólo el código de 
HAMMURABI y el DEUTERONOMIO del Antiguo Testamento, donde ya se manifiesta la preocupación 
por la persona, esto unido en la actualidad, a la dificultad de encontrar trabajo y vivienda entre los 
sectores más jóvenes de la sociedad, ha dado lugar a un gran desencanto en la población. 
A pesar de ello, se encuentran notas positivas, como la libertad de pensamiento, el triunfo de 
nuestras ideas, que son un valor inalienable en la persona, que nada, ni nadie tiene derecho a 
cercenar. 
Así es como cada uno tiene que hacerse su vida, y en su vivir debe adquirir y apropiarse, el carácter 
ó modo de ser que prefiere, dentro de lo que la realidad le permite, y a ésta realidad en que cada uno 
se encuentra de hacer su vida, de acuerdo con un determinado proyecto, es a lo que llamamos, 
Moral. 
El filósofo cordobés SÉNECA habló de la vida como arte, de la vida como un hacer y como algo que 
hay que hacer, y escribió que el ser humano es “ artífice de su vida, artífice de sí mismo”. En nuestros 
días ARANGUREN ha escrito: “La moral es cuestión de apropiación”. SARTRE llegó a comparar la 
elección moral, con la construcción de una obra de arte…, teniendo como elemento común entre 
ambos, la creatividad e invención. 
Ya lo proclamaba JEFFERSON, encargado de redactar la Declaración de Independencia de los EEUU, 
cuando años antes escribió: “ El Dios que nos dio la vida nos da al mismo tiempo la libertad”. 
Pero debe quedar claro que mi libertad termina donde comienza la del otro, ésta es la convivencia 
humana, pues el ser humano tiene también que responder a una situación y ajustarse a la realidad en 
la que vive.  
Los ejemplos dados por algunos de nuestros gobernantes en los numerosísimos casos de 
corrupción han creado una gran decepción en los ciudadanos, con la consiguiente quiebra de 
confianza en los que dirigen el país, que acarrea la más absoluta indiferencia. 
Decepción en los partidos políticos, donde los que ocupan los cargos directivos no son aquellas 
personas mejor preparadas y que mejor conectan con el pueblo, sino aquellas que halagan y 
vanaglorian al jefe, cifrando así su doctrina. Cosa muy distinta a la lealtad, que es una gran virtud que 
ennoblece a la persona. 
Todo esto unido a que los programas electorales se hacen para no cumplirlos, da lugar a la abulia, el 
desinterés y la desilusión. 
Cuenta DIOGENES DE LAERCIO en la Antigua Grecia del historiador y general JENOFONTE lo que 
sigue: 
“Alguien se acercó a Jenofonte y le dijo: 
Grillus tu hijo ha muerto. Y Jenofonte que estaba haciendo un sacrificio a los Dioses se quitó la  
guirnalda que llevaba sobre su cabeza. Entonces le dijo el mensajero: 
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Ha tenido una muerte noble; y Jenofonte volvió a coger la guirnalda y la puso de nuevo sobre su 
cabeza y siguió con el sacrificio.  
Se cuenta que no derramó ni una sola lágrima, solamente dijo: 
“ Sabía cuando lo engendré que era mortal”. 
Qué gran lección la anterior y qué lección ante la muerte del hijo, del general- historiador. 
“ El valor moral del HONOR en una sociedad”. 
Esto es lo que está demandando la nuestra, políticos honorables y coherentes; igualdad de 
oportunidades e igualdad en la administración de la justicia; estamos ante la violencia estructural, la 
violencia de la civilización del dinero que mantiene a la mayor parte de la humanidad en condiciones 
biológicas, sociales y políticas absolutamente inhumanas.  
Necesitamos nuevos valores que generen ilusión y dignifiquen a la persona.  
El reconocimiento de la pluralidad de nuestras regiones en una España que una y que no separe, 
hará que creamos en nuestra nación y miremos con esperanza, ilusión y optimismo nuestro porvenir.  
Todas éstas ideas y conceptos se aprenden en la familia, en la religión y antes se aprendía en la 
escuela. No creo que sea el objetivo de aprendizaje de la nueva asignatura “educación para la 
ciudadanía “.● 
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stamos actualmente inmersos en lo que todo el mundo llama “ desaceleración económica”; 
pero, ¿ sabe todo el mundo, la gente de a pie , de lo que estamos hablando realmente? 
Se trata de un proceso que se caracteriza porque la economía crece menos de lo habitual, 
experimenta un proceso de estancamiento, producido por múltiples factores, a los que hay que 
añadir la influencia de la globalización de las economías. Este fenómeno ha afectado con mayor 
gravedad al sector de la construcción residencial. Este fenómeno, unido al descenso de la población 
empleada en el mes de enero, ha causado que el 2008 empieze con cifras de desempleo alarmantes. 
Este conlleva que se hable de un tipo de paro, llamado “ paro cíclico”, que se debe a una 
insuficiencia de demanda agregada, es decir, hay una contracción de la demanda. Para combatir éste 
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